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Статтю присвячено дослідженню муніципально-правових проблем підвищення ефективності 
функціонування громадянського суспільства в Україні. Акцентується увага на необхідності удоско-
налення та зміцнення правового статусу місцевого самоврядування як основоположного інституту 
громадянського суспільства. Розглянуто сучасну теорію місцевого самоврядування як інституту гро-
мадянського суспільства, визначено його роль у забезпеченні стабільності конституційного ладу і 
розвитку конституціоналізму в Україні. Проаналізовано основні теорії самоврядування, запропоно-
вано визначення місцевого самоврядування як однієї з основних форм народовладдя та конституцій-
ного засобу обмеження державної влади в умовах формування громадянського суспільства. Такий 
підхід підкреслює підвищення ролі муніципально-територіального чинника в житті громадянського 
суспільства. Він пов’язаний зі створенням дієздатних територіальних громад, підтвердженням демо-
кратичних намірів національних держав та їх особливої уваги саме до мешканців певних територій.
Зроблено висновок, що тільки реалізація протягом тривалого часу в свідомості жителів – членів 
територіальних громад – стійких антиетатистських установлень, корінні зміни стереотипів суспіль-
но-політичної поведінки широких верств населення, його самоорганізація та самодисципліна, фор-
мування патріотичних настроїв можуть в майбутньому стати основою для нівелювання конфлікту 
державних та громадських інтересів, формування оптимального балансу між публічним і приватним 
началом, а в силу цього – потужним інструментом підвищення ефективності організації та функціо-
нування громадянського суспільства.
The article is devoted to the research of municipal-legal problems of increasing the efficiency of civil 
society functioning in Ukraine. The emphasis is on the need to improve and strengthen the legal status of 
local self-government as the fundamental institution of civil society. The contemporary theory of local self-
government as an institution of civil society is considered, its role in ensuring the stability of the constitutional 
system and the development of constitutionalism in Ukraine is determined. The basic theories of self-
government are analyzed, the definition of local self-government as one of the main forms of democracy and 
the constitutional means of limiting state power in the conditions of formation of civil society is proposed. 
This approach emphasizes the increasing role of the municipal-territorial factor in the life of civil society. It 
is connected with the creation of capable territorial communities, confirmation of democratic intentions of 
national states and their special attention to the inhabitants of certain territories.
It is concluded that only realization for long time in the minds of residents - members of territorial 
communities - of stable anti-theatrical institutions, radical changes in the stereotypes of socio-political 
behavior of the general population, its self-organization and self-discipline, the formation of patriotic 
sentiments may in the future become the basis for leveling the conflict between state and public interest, the 
formation of an optimal balance between public and private, and, therefore, a powerful tool for improving 
efficiency the organization and functioning of civil society.
Local government as an institution of civil society: municipal-legal problems 
of interaction and functioning
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Розвиток України як суверенної і неза-лежної, демократичної, соціальної пра-вової держави, в якій людина, її життя 
та здоров’я, честь і гідність, недоторканість і 
безпека на конституційному рівні визнаються 
найвищою цінністю, стає ефективним лише за 
умови існування, функціонування та перманент-
ного становлення громадянського суспільства та 
його інститутів. Саме громадянське суспільство 
та його інститути у XXI ст. стали надійними пар-
тнерами держави і водночас суб’єктами, що за-
безпечують громадський контроль і здійснюють 
інші конституційні форми впливу на органи дер-
жавної влади та органи місцевого самоврядуван-
ня, їх посадових осіб. Громадянське суспільство 
нині є центром відомої ціннісної тріади консти-
туціоналізму «людина – суспільство – держава», 
а його визначальною властивістю стає перма-
нентний розвиток і водночас збереження сталого 
функціонування [10, c. 1].
Сьогодні перед українською державою по-
стає важливе завдання – створення законодавчих 
умов для формування громадянського суспіль-
ства та прояву громадських, самодіяльних засад 
у локально-територіальному та індивідуально-о-
собистісному вимірі. Саме умов, а не рамок, 
оскільки такі прояви можливі лише за наявності 
спільного інтересу та свободи участі.
Так, наприклад, у абзаці другому п. 2 поста-
нови Кабінету Міністрів України від 5 листопада 
2008 р. № 976 «Про затвердження порядку спри-
яння проведенню громадської експертизи діяль-
ності органів виконавчої влади» [12] вказується, 
що під інститутами громадянського суспільства 
слід «розуміти громадські об’єднання, професій-
ні спілки та їх об’єднання, творчі спілки, органі-
зації роботодавців та їх об’єднання, благодійні 
і релігійні організації, органи самоорганізації 
населення, недержавні засоби масової інформа-
ції та інші непідприємницькі товариства і уста-
нови, легалізовані відповідно до законодавства». 
У ст. 5 Закону України «Про засади внутрішньої 
і зовнішньої політики» від 1 липня 2010 р. [6] 
визначено засади внутрішньої політики у сфері 
формування громадянського суспільства і впер-
ше законодавчо закріплено категорію «інститут 
громадянського суспільства».
Свідченням того, що держава прагне за допо-
могою законодавства сформувати правові умови 
розвитку громадянського суспільства, була Стра-
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Статья посвящена исследованию муниципально-правовых проблем повышения эффективности 
функционирования гражданского общества в Украине. Акцентируется внимание на необходимости 
совершенствования и укрепления правового статуса местного самоуправления как основополагаю-
щего института гражданского общества. Рассмотрена современная теория местного самоуправления 
как института гражданского общества, определена его роль в обеспечении стабильности конституци-
онного строя и развития конституционализма в Украине. Проанализированы основные теории самоу-
правления, предложено определение местного самоуправления как одной из основных форм народов-
ластия и конституционного средства ограничения государственной власти в условиях формирования 
гражданского общества. Такой подход подчеркивает роль муниципально-территориального фактора 
в жизни гражданского общества. Он связан с созданием дееспособных территориальных общин, под-
тверждением демократических намерений национальных государств и их особого внимания именно 
к жителям определенных территорий.
Сделан вывод, что только реализация в течение длительного времени в сознании жителей – чле-
нов территориальных общин – устойчивых антиэтатистских установлений, коренные изменения сте-
реотипов общественно-политического поведения широких слоев населения, его самоорганизация и 
самодисциплина, формирования патриотических настроений могут в будущем стать основой для ни-
велирования конфликта государственных и общественных интересов, формирования оптимального 
баланса между публичным и частным началом, а в силу этого – мощным инструментом повышения 
эффективности организации и функционирования гражданского общества.
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тегія державної політики сприяння розвитку гро-
мадянського суспільства в Україні та першочергові 
заходи щодо її реалізації [17] та є чинна на сьогод-
ні Національна стратегія сприяння розвитку гро-
мадянського суспільства в Україні на 2016–2020 
роки [16], в основу якої закладено принцип, згідно 
якого «активне, впливове і розвинене громадян-
ське суспільство є важливим елементом будь-якої 
демократичної держави та відіграє одну з ключо-
вих ролей у впровадженні нагальних суспільних 
змін і належного врядування, в управлінні держав-
ними справами і вирішенні питань місцевого зна-
чення». Як зазначається у цьому документі, метою 
Стратегії є «створення сприятливих умов для ро-
звитку громадянського суспільства, налагодження 
ефективної взаємодії громадськості з органами 
державної влади, органами місцевого самовряду-
вання на засадах партнерства, забезпечення додат-
кових можливостей для реалізації та захисту прав 
і свобод людини і громадянина, задоволення су-
спільних інтересів з використанням різноманітних 
форм демократії участі, громадської ініціативи та 
самоорганізації».
Однак, ці норми і задуми багато у чому 
залишаються декларацією, динаміки, ме-
ханізму функціонування більшості інститутів 
громадянського суспільства, насамперед, те-
риторіальних громад та їх самоорганізованих 
структур, без яких існування та перспектив-
ний розвиток громадянського суспільства є 
неможливим, створити не вдалося. Сучасні 
дослідження свідчать, що в ході формування 
громадянського суспільства дійсно існує про-
блема досягнення необхідного балансу між 
державою та механізмами її впливу на нього, 
з одного боку, та громадянським суспільством 
і його механізмами саморозвитку і соціально-
го контролю  – з другого. Такий баланс є необ-
хідним для побудови демократичної, правової, 
соціально орієнтованої держави, оскільки дає 
змогу уникнути двох неприпустимих станів у 
розвитку країни – зведення до мінімуму або 
громадських свобод, або впливу держави [4, с. 
8]. Втім, чинне законодавство є демонстрацією 
суто позитивістського та етатистського підходу 
держави до інституціоналізації громадянсько-
го суспільства. З цих та інших причин доктри-
нальні основи громадянського суспільства ні-
бито втратили чіткість кордонів та орієнтирів, 
а його правова, економічна, територіальна, ін-
ституційна, функціональна, суб’єктно-об’єктна 
та інші основи залежать тільки від свавільного 
умогляду політиків.
Слід розуміти, що основні завдання та функ-
ції громадянського суспільства та його інсти-
тутів – явища відносно стабільні, однак вони не є 
незмінними. Незважаючи на вкрай інертний рух 
багатьох реформ або завищені соціальні очікуван-
ня щодо їх миттєвих результатів, вони безпере-
рвно розвиваються та вдосконалюються в ході їх 
здійснення. Загальною тенденцією їх розвитку в 
сучасних умовах повинно стати підвищення ролі 
людського фактору у процесі вирішення питань 
суспільного значення. Як зазначається у сучас-
ній філософській літературі, ключовим елемен-
том еволюції громадянського суспільства є міра 
здійснення свободи людини в різних сферах. Ін-
дивід, сукупність індивідів, соціальні спільності 
становлять основу виникнення, функціонування 
та розвитку громадянського суспільства. Саме на 
фундаменті своїх особистих інтересів, їх єдності 
та спільних проблем, що постають на шляху ре-
алізації цих інтересів, індивіди утворюють певні 
громадські об’єднання [13, с. 7]. 
Громадянське суспільство, яке засноване на 
самоврядуванні та самоорганізації, не може бути 
і не повинне бути заформалізованим. Роль держа-
ви повинна мати прояв не в штучному інспіруван-
ні громадянського суспільства та його інститутів, 
а у партнерській його підтримці у вирішенні 
суспільно значущих справ. Система громадян-
ського суспільства повинна стати породженням 
суспільно-політичної творчості населення, з од-
ного боку, та цілеспрямованих зусиль і підтрим-
ки держави, з другого. Тому розширювати пра-
ва і функції громадянського суспільства та його 
суб’єктів, насамперед територіальних громад та 
інших інститутів місцевого самоврядування, слід 
там, де найбільший ефект приносить громадська 
ініціатива.
Категорія ефективності функціонування гро-
мадянського суспільства – складне, багатофак-
торне явище, яке, на жаль, не одержало належного 
висвітлення в літературі з відповідної проблема-
тики. Вважаємо, що доктринальне дослідження 
феномену громадянського суспільства як певно-
го рівня соціального розвитку цивілізації, який 
взаємодіє із державою не взагалі, а лише з її кон-
кретним типом, створеним та функціонуючим на 
засадах демократії і права, а також законодавчу 
інституціоналізацію механізму взаємозв’язку та 
взаємодії між державою, суспільством та люди-
ною у розрізі проблем ефективності функціону-
вання громадянського суспільства та його окре-
мих інститутів, доцільно проводити у тісному 
взаємозв’язку з категоріями «суспільні інтере-
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си», «цінність життя», «гідність життя», «якість 
життя», «спосіб життя» тощо. Адже головною 
метою самоорганізації, самодіяльності та функ-
ціонування інститутів громадянського суспіль-
ства і є підвищення якості життя, удосконалення 
відносин, які виникають між різними щаблями 
публічної управлінської ієрархії. Не випадково 
у деяких визначеннях громадянське суспільство 
характеризується як «середовище, у якому гро-
мадянин має максимум свободи, завдяки якій він 
вільно вибирає не тільки місце проживання, але 
й рід занять, якими задовольняє свої особисті по-
треби» [4, с. 12]. Ці лексичні формули виконують 
соціально-оціночну функцію та покликані відби-
вати ступінь задоволення потреб і запитів гро-
мадян, що не піддаються прямому кількісному 
виміру. До показників якості життя, його гідності 
належать характер і зміст праці та дозвілля, за-
доволеність своїм приватним життям, ступінь за-
доволеності людини своїм станом як вільної осо-
бистості, суспільною та політичною активністю, 
спілкуванням, самовираженням і саморозвитком, 
ступінь комфорту в праці й у побуті, ступінь ре-
алізації моральних цінностей тощо.
Втім, основними соціально-антропологічними 
цінностями становлення громадянського суспіль-
ства мають бути свобода, справедливість, рівність, 
гідність, концентрацією яких є основна цінність 
«права людини». Згадані цінності уможливлюють 
таку цінність як «солідарність», і забезпечують со-
ціальну інтеграцію в суспільстві. Особливими цін-
ностями, характерними для української менталь-
ності, які виділяються на основі праць сучасних 
вітчизняних авторів, є індивідуалізм, антропоцен-
тризм, світоглядна толерантність, кордоцентризм, 
глибинний оптимізм, відповідальність. Громадян-
ське суспільство повноцінно функціонуватиме 
лише за умов реалізації всіх складових, що й є, на 
нашу думку, базовими його цінностями, але які й 
можливі лише за наявності індивіда.
Історія розробки концепції громадянського 
суспільства у західній суспільно-політичній дум-
ці, як і реальний процес формування і розвитку 
самого громадянського суспільства, свідчать, що 
ключовим моментом його становлення є враху-
вання всіх вищеназваних складових суспільної 
свідомості, яка формує справжнього громадянина 
своєї держави. Громадянина, який має визначений 
комплекс прав і свобод і несе відповідальність 
перед суспільством за свої дії, тобто постає як са-
мостійний і усвідомлюючий себе у цьому статусі 
індивідуальний член суспільства, діяльність якого 
скоординована ідеєю загального блага [13, с. 10].
Отже, враховуючи, що громадянське суспіль-
ство – це багатоаспектне (організаційно-політич-
не, господарсько-економічне, соціально-культур-
не, управлінське тощо) явище, процес розвитку 
та підвищення його функціональності складний 
і багатогранний. Враховуючи соціокультурні, го-
сподарсько-економічні, політичні та інші пере-
думови становлення громадянського суспільства 
[18], а також характер, сутність, зміст, систему 
його функцій [9], можна спроектувати і основні 
«магістральні» шляхи підвищення ефективності 
механізму його функціонування, а саме: вдоско-
налення соціально-культурних та організацій-
но-структурних механізмів, матеріально-техніч-
ної та бюджетно-фінансової бази громадянського 
суспільства, а також нормативно-правове закрі-
плення цих перетворень.
Насамперед, необхідним є подолання мен-
тальної прірви у свідомості громадян між спра-
вами, що вирішуються кожним окремим пе-
ресічним жителем («свої» справи), і справами, 
що вирішуються на загальнодержавному рівні і 
сприймаються ним, як політичні і абстрактні, до 
яких пересічному жителю майже нема діла, бо 
все одно він на них майже не впливає («чужі» 
справи). Тобто мова йде про формування поля 
«наших» справ, створення організаційно-право-
вих і економічних засад для залучення жителів 
до повсякденної участі у суспільних справах за 
місцем проживання («наші» справи) поза межа-
ми власної квартири чи подвір’я (під’їзд у місті, 
прилегла частина вулиці у селі), чи будинок, чи 
вулиця, чи квартал або куток села, селища міста, 
мікрорайон тощо [14].
Збільшення числа інституцій, які спеціалізу-
ються на наданні соціальних послуг населенню, 
активізація їх діяльності, розвиток децентраліза-
ції та самоорганізації також вимагає кардиналь-
них змін у поглядах на муніципально-правову 
природу та значенні публічно-самоврядних ба-
гатьох інститутів громадянського суспільства. 
Їх завдання, як локального інституційного ядра 
громадянського суспільства, насамперед, повин-
ні зводитися до акумуляції та генерації місцевих 
інтересів, виявлення важливих потреб населення, 
встановлення пріоритетів, пошуку оптимальних 
шляхів забезпечення питань місцевого значення, 
здійсненні громадського контролю за якістю со-
ціальних послуг.
У зв’язку зі змінами законодавства, що регла-
ментує відносини у сфері організації та функціо-
нування громадянського суспільства, зокрема про 
громадські організації, соціальне партнерство, 
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місцеве самоврядування, поступовим розширен-
ням його функцій та сфери правового регулю-
вання життєдіяльності суспільства, особливої 
уваги набуває проблема відповідного кадрового 
та наукового забезпечення відповідних процесів. 
Професійна і психологічна кадрова непідготов-
леність, недосконале знання сучасних управлін-
ських технологій є однією з найбільш суттєвих 
причин гальмування реформ та процесів у сфері 
організації та функціонування громадянського 
суспільства. Тому доцільним є впровадження ме-
ханізмів періодичного спеціалізованого навчання 
представників громадськості та службовців, де-
путатів тощо, проведення відповідних семінарів, 
форумів за їх активної участі тощо.
Гарантованість прав людини – члена грома-
дянського суспільства – це своєрідний зовніш-
ній механізм обмеження свавілля державних та 
місцевих чиновників, а також централістських 
«випадів» державної влади, яка завжди прагне 
до розширення та посилення своєї присутності у 
всіх сферах суспільного життя. У зв’язку з тим 
необхідно створювати нові та вдосконалювати 
існуючі механізми організаційного та правового 
характеру проти зловживання публічною владою, 
у тому числі та насамперед шляхом зміцнення 
правозахисного потенціалу територіальних гро-
мад [1]. Тому особливий інтерес викликає за-
провадження інституту соціальних громадських 
інспекторів. Вважаємо абсолютно правильною 
пропозицію створення такої громадської інститу-
ції, метою якої стало б залучення органів само-
організації населення та громадських об’єднань 
до активної роботи з надання соціальної допом-
оги та запровадження відповідного громадського 
контролю.
Зарубіжний досвід свідчить про гнучкість 
інституту соціальних громадських інспекторів, 
його здатності пристосовуватися до місцевих 
умов. Запровадження інституту соціальних гро-
мадських інспекторів стало б важливим кроком 
у розвитку демократичних процесів організації 
та функціонування громадянського суспільства, 
насамперед спрямованих на зміцнення систе-
ми місцевого самоврядування, децентралізацію 
соціальної політики, захист особи – члена тери-
торіальної громади, посилення гарантій реаліза-
ції муніципальних прав людини, сприятиме по-
кращенню управління територіями та гуманізації 
відносин у форматі «особа – орган самоорганіза-
ції населення – представницький орган місцево-
го самоврядування (місцева рада) – громадянське 
суспільство – держава», що безумовно матиме 
позитивний вплив на підвищення ефективності 
організації та функціонування громадянського 
суспільства.
У контексті проблем підвищення ефектив-
ності організації та функціонування громадян-
ського суспільства заслуговує на особливу ува-
гу конституційно-правовий інститут народного 
захисника, або омбудсмана, який успішно діє в 
багатьох країнах світу. На сьогоднішній день у 
багатьох державах інститут омбудсмана став не-
від’ємною частиною юридичної системи, який 
виражає точку зору громадянського суспільства 
та доводить її до відома виконавчих та законодав-
чих органів. Особлива популярність та авторитет 
даного інституту пояснюються багатьма демокра-
тичними рисами, які характеризують його статус 
та забезпечують ефективність його діяльності: 
незалежним положенням у системі державних 
органів; незмінюваністю протягом усього строку 
повноважень парламенту, яким він призначаєть-
ся, в ряді країн правом законодавчої ініціативи; 
відкритістю та доступністю для всіх громадян, 
які потребують захисту своїх прав і свобод; від-
сутністю формалізованих процедур розгляду 
скарг та звернень; безоплатністю надання допо-
моги тощо. Всі ці принципи та процедури спри-
яють виконанню омбудсманом функцій захисту 
прав людини від зловживань та свавілля з боку 
державного апарату та посадових осіб. Причину 
інтересу до інституту омбудсмана, як зазначає Д. 
Роует, знайти неважко: вона криється у необхід-
ності додаткового захисту прав громадян «проти 
адміністративного свавілля у сучасній демокра-
тичній державі» [19, c. 402].
Втім, як показує світовий досвід, загально-
державний омбудсман як одна особа не завжди 
здатен охопити своєю діяльністю всі сфери та 
рівні державного та місцевого життя, в яких по-
рушуються (можуть порушуватися) права окре-
мої особи. Тому у деяких країнах передбачені 
посади представників загальнонаціональних 
омбудсманів на місцях, у зв’язку з чим особли-
вий інтерес викликає інститут регіонального та 
місцевого уповноваженого з прав територіальних 
громад [2].
На наш погляд, запровадження інституту 
муніципальних омбудсманів дозволило б ліквіду-
вати існуючі прогалини у сфері функціонування 
механізмів захисту прав людини, стало б важли-
вим кроком у розвитку демократичних процесів, 
спрямованих на зміцнення механізмів правового 
захисту людини – члена територіальної громади, 
сприяло б покращенню муніципального управ-
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ління та підвищенню дієздатності територіаль-
них громад, що, з одного боку, безумовно, мало 
б позитивний вплив на ефективне здійснення 
функцій не лише місцевого самоврядування, а й 
громадянського суспільства, по-друге, не лише 
доповнило б існуючу систему гарантій прав гро-
мадян, але і стало б новим органом, який забез-
печує жителям – членам територіальних громад 
– ще один правозахисний канал у випадках пору-
шення або обмеження їх прав.
Також процес розвитку громадянського су-
спільства об’єктивно вимагає вдосконалення ін-
ститутів прямого волевиявлення, особливо в міс-
цевому самоврядуванні та на мікролокальному 
рівні, тобто безпосередньо за місцем проживання 
населення. Закон України «Про місцеве самовря-
дування в Україні» [7] фактично обмежується 
лише встановленням таких форм, відносячи до 
них загальні збори громадян (ст. 8), місцеві ініціа-
тиви (ст. 9) та громадські слухання (ст. 13). Кожна 
з означених форм безпосередньої муніципальної 
демократії потребує окремої детальної регламен-
тації без чого на практиці виникають проблеми 
щодо їх широкого застосування. Про це наголо-
шувалося в «Концепції реформування місцево-
го самоврядування та територіальної організації 
влади в Україні», затвердженої Розпорядженням 
Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2014 
року [20], ефективного та швидкого розв’язан-
ня потребує, зокрема проблема «нерозвиненості 
форм прямого народовладдя, неспроможності 
членів громад до солідарних дій, спрямованих на 
захист своїх прав та інтересів, у співпраці з орга-
нами місцевого самоврядування і місцевими ор-
ганами виконавчої влади та досягнення спільних 
цілей розвитку громади». Відтак, один зі шляхів 
і способів вирішення цієї та інших проблем вба-
чається в «максимальному залученні населення 
до прийняття управлінських рішень, сприяння 
розвитку форм прямого народовладдя».
 Така ситуація не сприяє подальшому розвитку 
самоорганізації населення, залученню жителів до 
участі у вирішенні питань місцевого значення. Дис-
кусійним залишається форма і рівень нормативної 
регламентації таких муніципальних заходів.
Водночас слід констатувати доволі негатив-
ний сучасний стан розвитку відповідного зако-
нодавства в Україні, оскільки нормативні акти, 
які діють на загальнодержавному рівні, не лише 
не ліквідувати наявні прогалини щодо створення 
та діяльності багатьох суб’єктів громадянського 
суспільства, а ще більш заплутують ситуацію, 
свідченням чому є, наприклад, Закон України 
«Про органи самоорганізації населення» [8], якій 
увійшов у протиріччя з Конституцію України та 
Законом України «Про місцеве самоврядування 
в Україні». Тому, попри вагомий потенціал зако-
нодавчого регулювання профільних суспільних 
відносин у сфері муніципальної безпосередньої 
демократії та самоорганізації населення, акцен-
туємо на значенні та особливій ролі статутної 
регламентації видів прямої муніципальної де-
мократії [3] як найбільш оптимальної та гнучкої 
форми нормотворчості, яка, «відтворюючи норми 
законів та адаптуючи їх до місцевих умов», подає 
норми законодавства в «упорядкованому вигляді, 
полегшуючи роботу муніципальних структур та 
формуючи у населення більш чітке уявлення про 
сенс та характер місцевого самоврядування» [5, 
c. 145-146]. По-суті статут територіальної гро-
мади – це один із найважливіших інструментів 
залучення громади, і головне в ньому не тільки 
норми, а, насамперед, процес активізації грома-
ди [15, c. 111]. Вкрай актуальним сьогодні зали-
шається здійснення систематизації законодавства 
про місцеве самоврядування, зокрема в сфері 
муніципальної партисипативної демократії, шля-
хом кодифікації, де один із пріоритетних розділів 
слід присвятити муніципальній демократії, її 
принципам, формам і процедурам.
У контексті проблем підвищення ефектив-
ності організації та функціонування громадян-
ського суспільства актуалізується проблема фор-
мування та реалізації правосуб’єктності не лише 
таких індивідуальних суб’єктів громадянського 
суспільства як громадяни України, а й осіб, які 
знаходяться в інших громадських становищах, 
тобто негромадян. Найбільш рельєфно ця про-
блематика має прояв у процесах становлення 
та функціонування територіальних громад як 
іманентної суб’єктної основи громадянського 
суспільства. Так, зважаючи на те, що будь-які 
обмеження права на участь у місцевому самовря-
дуванні залежно від раси, політичних, релігійних 
та інших переконань, статі, етнічного та соціаль-
ного походження, майнового стану, терміну про-
живання на відповідній території та інших ознак 
забороняються, слід більш чітко закріпити право 
участі у самоорганізації населення за місцем про-
живання також і особам, які не мають громадян-
ства України, однак постійно (переважно) про-
живають на даній території, володіють певним 
нерухомим майном, сплачують місцеві податки 
і збори та приймають активну участь у муніци-
пальній життєдіяльності територіальної громади. 
Такий підхід є свідченням того, що у державах 
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сучасної Європи відбувається кардинальне пере-
осмислення сутності та змісту конституційного 
права на участь в управлінні публічними справа-
ми у розрізі муніципальної демократії та функ-
ціонування громадянського суспільства: якщо 
держава має справи громадянами, іноземцями, 
особами без громадянства, біженцями, то місцеве 
самоврядування – з мешканцями. Держави-члени 
Ради Європи, які підписали Європейську хартію 
місцевого самоврядування, вважають, що право 
громадян брати участь в управлінні державними 
та суспільними справами належить до загальних 
для всіх держав демократичних приписів, і це 
право безпосередньо може бути здійснено саме 
на місцевому рівні.
Цей підхід, який існує в країнах сучасної Єв-
ропи (наприклад, у Данії, Бельгії, Польщі, Латвії), 
безпосередньо пов’язаний із визнанням відмін-
ності різних статусів публічної влади: державної 
влади як представника суспільства в цілому, його 
політичної влади та місцевого самоврядування 
– як публічної влади територіального колективу. 
Так, наприклад, згідно з частиною 2 § 70 Консти-
туції Угорської Республіки 1949 р. на виборах 
до місцевого самоврядування та виборах місь-
кого голови виборче право, а також право участі 
в місцевому референдумі та місцевій народній 
ініціативі згідно особливого закону – належить 
також не угорським громадянам, які проживають 
на території Угорської Республіки як іммігранти, 
якщо вони на день виборів або, відповідно, рефе-
рендуму знаходяться на території країни. Згідно 
ст. 130 Конституції Королівства Нідерланди 1983 
р. право участі в виборах муніципальних рад 
та бути обраним до їх складу може бути надано 
Актом парламенту особам, які не є громадянами 
Нідерландів, але постійно проживають в муніци-
палітетах, якщо вони відповідають тим саме ви-
борчим цензам, що і громадяни Нідерландів.
Такий підхід є свідченням підвищення ролі 
муніципально-територіального чинника в житті 
громадянського суспільства, створенням дієздат-
них територіальних громад, підтвердженням демо-
кратичних намірів національних держав та їх осо-
бливої уваги саме до мешканців певних територій.
Подолання вище означених проблем дозво-
лить вирішити найбільш принципове питан-
ня – проблему комунізації, тобто формування 
дієздатної територіальної громади. У сучасних 
умовах самоврядний процес має стати не лише 
формою функціонування територіальної грома-
ди, а й неодмінною умовою організації та функ-
ціонування громадянського суспільства. Таке 
розуміння самоврядного процесу визначає його 
як вид демократичного, а отже й політичного 
процесу, оскільки за своєю суттю є прикладом 
самостійного здійснення влади місцевою спіль-
нотою. Демократія будується знизу, а місцева 
політична спільнота визнається мікромоделлю 
всього суспільства, тому самоврядний процес 
як політичний процес на місцевому рівні визна-
но основою демократичного процесу, від якості 
функціонування якого залежить успіх демократії 
на загальнодержавному рівні [14, с. 9-10, 11]. 
Саме тому система самоорганізації населення 
– оптимальна школа суспільно-політичного зро-
стання та ідеальне середовище, в якому могли б 
викристалізовуватися механізми публічно-право-
вої відповідальності будь-яких владних структур.
Тільки реалізація протягом тривалого часу в 
свідомості жителів – членів територіальних гро-
мад – стійких антиетатистських установлень, 
корінні зміни стереотипів суспільно-політичної 
поведінки широких верств населення, його само-
організація та самодисципліна, формування па-
тріотичних настроїв можуть в майбутньому стати 
основою для нівелювання конфлікту державних 
та громадських інтересів, формування оптималь-
ного балансу між публічним і приватним нача-
лом, а в силу цього – потужним інструментом 
підвищення ефективності організації та функціо-
нування громадянського суспільства.
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